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no. イベント名 開催日 場所
1 公開講演日墨修好通商航海条約 130 周年記念　日墨連続セミナー 2018 年 6 月 1 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
2 第 1 回　ランチセミナーアラブ世界で最も古い歴史をもつ王国―モロッコ 2018 年 6 月 7 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
3
公開講演
世界を歩くアフリカ人ジャーナリスト／日本人文化人類学者
— アフリカ、ヨーロッパ、日本 —
2018 年 6 月 26 日 愛知県立大学長久手キャンパス
4 公開パーマカルチャーレクチャー・ワークショップ七夕バンブープロジェクト 2018 年 7 月 7・8 日 愛知県立芸術大学
5 第 2 回　ランチセミナー大刷新！！劇的ビフォーアフター in ベトナム 2018 年 7 月 25 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
6 公開講演異文化介護を考える 2018 年 9 月 1 日
愛知県立大学
サテライトキャンパス
7 公開講演米国とパナマの歴史的関係 2018 年 10 月 1 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
8 公開講演タンザニアの生活・文化 2018 年 10 月 2 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
9 公開講演スペイン・カタルーニャ問題の要因と現状 2018 年 10 月 4 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
10 公開公演マリネラを踊ってみよう！ 2018 年 10 月 26 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
11 院生支援企画国際文化研究科　ポスター発表 2018 年 11 月 23 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
12 公開講演米国の #METOO 運動 & メディア倫理 2018 年 12 月 4 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
13
公開講演
文化から捉える手話
～フランス映画『ヴァンサンへの手紙』を通して
2018 年 12 月 8 日 愛知県立大学サテライトキャンパス
14 公開講演アメリカのろう文化：障害・文化・環境の多様性 2018 年 12 月 10 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
15 専門交流会あいち医療通訳カフェ 2018 年 12 月 18 日
愛知県立大学
サテライトキャンパス
16 公開ワークショップ虹の戦士プレ企画　ディジュリドゥを作ってみよう 2019 年 1 月 24 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
17 公開公演虹の戦士　語り Live 2019 年 1 月 25 日
愛知県立大学
長久手キャンパス
18 専門交流会あいち医療通訳カフェ 2019 年 1 月 29 日
愛知県立大学
サテライトキャンパス
19 公開講演外国人労働者受け入れの課題 2019 年 2 月 10 日
愛知県立大学
サテライトキャンパス
20 専門交流会あいち医療通訳カフェ 2019 年 2 月 24 日
愛知県立大学
サテライトキャンパス
21 専門交流会あいち医療通訳カフェ 2019 年 3 月 24 日
愛知県立大学
サテライトキャンパス
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